





Дипломный проект: 89 с., 18 рис., 3 табл., 18 источник, 1 прил. 
 
ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ 
 
Цель дипломного проекта: проведение технико-экономического анализа 
формирования себестоимости электроэнергии в РУП «Белорусская атомная 
электростанция». 
Объектом исследования дипломного проекта являются факторы, 
влияющие на формирование себестоимости в РУП «Белорусская атомная 
электростанция». 
В Процессе исследования была раскрыта сущность и значение 
группировки затрат и калькулирования, рассчитаны технико- экономические 
показатели АЭС, проанализированы факторы влияющие на формирование 
себестоимости электроэнергии на АЭС, изучены меры безопасности при работе 
с радиоактивными отходами, проведѐн расчѐт электроснабжение и выбор 
оборудования. 
Результатом исследования является оценка влияния факторов, влияющих 
на формирование себестоимости электроэнергии на АЭС с выявлением 
факторов, оказывающих наибольшее влияние на величину себестоимости 
электроэнергии на АЭС. 
Студент-дипломник утверждает, что приведѐнный в дипломном проекте 
Расчетно-аналитический материал объективно отражает формирование 
себестоимости электроэнергии на АЭС. 
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